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RESUMEN 
Durante 1979 se report6 en el estado de Quintana Roo un ingreso de 25,000 cerdos en pie, yen 1980 en el 
estado de Yucatan se introdujeron 4,500 ton de carne en pie para satisfacer la demanda existente 10 que pudo 
favorecer la diseminaci6n de la enfermedad Aujeszky (EA) en un area que habia estado libre de esta enfermedad. 
EI presente estudio se realiz6 con el objetivo de conocer la prevalencia de anticuerpos contra EA en la poblaci6n 
porcina de los Estados de Campeche, Quintana Roo yYucatan. Se trabajaron 729 sueros de cerdo de Chetumal, 
(Q. Roo), Tizimin, Valladolid y Merida (Yucatan) y Campeche (Camp.), colectados de cerdos en granjas de 
traspatio y de animales sacrificados en rastros municipales. EI antigeno para la tecnica fue elaborado en el 
Departamento de Microbiologia de la Escuela de Medicina Veterinaria de Columbia, Missouri, U.S.A. EI estado 
de Quintana Roo result6 con el mayor porcentaje de sueros positivos 40,50%, siguiendole Yucatan con 10.87% 
y por ultimo Campeche con 9.30%, Podemos anadir a la informaci6n anterior que la mayor frecuencia de la 
positividad de los sueros de cerdo fueron a nivel rastro, dado que los animales sacrificados en los rastros de 
Campeche, Chetumal y Merida, provienen en su mayorra de estados con la enfermedad enzootica. No se registr6 
ningun caso positivo en sueros recoleetados en los ejidos, esto se debe a que la mayoria de los eerdos son 
nativos y criollos y no expuestos al virus. 
La porcicultura en Mexico ha sido una de las 
actividades pecuarias que se desarrolla 
paulatinamente, ya la fecha ha sido autosu­
ficientepara abastecer el mercado interno. 
En este renglon los Estados con mayor pro­
duccion porcfcola son Michoacan, Jalisco, 
Guanajuato, Mexico, Aguascalientes, Que­
retaro, Hidalgo y Puebla entre otros, esta se 
ve seriamente afectada por enfermedades 
infecciosas causadas por virus y bacterias 
principalmente. Entre las enfermedades vi­
rales mas importantes tenemos la Pseudo­
rrabia 0 enfermedad de Aujeszky. 
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La enfermedad de Aujeszky (EA) es cau­
sada por un herpesvirus y su distribucion es 
mundial. Fue descrita original mente en Hun­
grfa en 1903 por Aujeszky pero fue hasta 
1931 que Shope 12 identifico 10 que fue 
conocido en Estados Unidos como "Mad 
Itch,,6, en 1945 en Mexico se diagnostico 
clfnicamente par Bachtold 1 en Bovinos de 
Aguascalientes, Ags., y de Leon, Gto. En 
1969 en cerdos por anticuerpos fl uorescen­
tes y posteriormente en Jalisco, Michoacan, 
Guanajuato, Hidalgo, Asuascalientes, San 
Luis POtOSI y Oaxaca 2,1 . 
La Direccion General de Sanklad Animal 
detecto4,859 casosde E.A. en 1977y4,277 en 
1978, en eI ana de 1979 se presento un caso 
de EA en eI poblado de Calderitas, MunicipiO 





La peninsula de Yucatan es una region 
en donde la porcicultura esta recibiendo un 
gran apoyo, se prevee un importante desa­
rrollo por la gran demanda que existe para 
los productos de cerdo, debido a los habitos 
deconsumo, 10 que ha provocado un impor­
tante deficit en toda la region, teniendose 
que importar de otros estados. la mayor 
parte de carne de cerdo que se consume en 
la Peninsula, proviene del centro de la Re­
publica, principalmente de Michoacan, 
Guanajuato y Jalisco. 
En Quintana Roo, en 1979 se reporto un 
ingreso de 25,000 cerdos, procedentes de 
los estados mencionados; en 1980 en Yuca­
tan se introdujeron 4500 toneladas de carne 
en ~ie para satisfacer la demanda existen­
te5, , procedente de estados que presenta­
ban focos de infeccion y prevalencia de 
dicha enfermedad. 
EI objetivo de este trabajo fue el de co­
nocer la prevalencia de anticuerpos contra 
la enfermedad de Aujeszky en la poblacion 
de los estados de Campeche, Quintana Roo 
yYucatan. 
Se recolectaron 720 muestras de sangre 
de cerdo sacrificado en rastros municipales, 
granjas y de traspatio como sigue: 78 de 
Chetumal, Q. Roo; 469 de Tizimin, Valladolid 
y Merida, Yucatan y 172 de Campeche, 
Camp. (Cuadro 1). . 
La sangre fue recolectada asepticamen­
te por medio de tubos vacutainer con capa­
cidad de 10 ml., dejandose reposar a tem­
peratura ambiente por 24 hrs a fin de 
permitir la retraccion del coagulo y obtener 
eI suero, eI cual fue envasado en frascos 
esteriles y almacenado hasta su usc a -20 C. 
Para la deteccion de anticuerpos contra 
Aujeszky, los sueros fueron trabajados por la 
tecnica de inmunodifusion en gel siguiendo la 
metodologfa descrita por Gutekunst etal. 4,11. 
Se empleo un patron de 7 pozos, tenien­
do como diametro 7 mm y ordenados por 
un pozo central en el cual se deposito el 
antfgeno* y 6 mas alrededor de el, equidis­
* Antigeno y suero de referencia positlvo, donados 
amablemente por el Dr. Robert F. Solorzano de la 
Universidad de Missouri, Columbia, E.UA 
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tantes por 2.5 mm depositado en los pozos 
1 Y 4 el suero de referencia positivo* y en 
los pozos restantes las muestras de suero 
problema. 
Los geles trabajados fueron incubados a 
temperatura ambiente, (18 a 20 C) en cama­
ra hUmeda por 48 hrs. 
Para la interpretacion de los resultados 
se realizo una primera lectura a las 24 hrs. y 
una segunda 0 final a las 48 hrs. postincu­
bacion, utilizando una camara de luz con 
fondo negro. 
De las 720 muestras de suero de cerdos 
recolectadas en los tres estados de la penin­
sula y probados por la tecnica de inmunodi­
fusion 99 presentaron anticuerpos contra 
Aujeszky, manifestando as! un 13.75% de 
positividad; Quintana Roo resulto ser el mas 
afectado ya que de 79 muestras 32 fueron 
positivas, representando as! una positividad 
de 40.5% (Cuadro 1). 
De las 172 muestras recolectadas en el 
Rastro de Campeche, 16 fueron positivas 
(9.3%). En Quintana Roo, las 20 muestras 
provenientes de Chetumal fueron positivas 
(100%), seguidas por el poblado S. Butron 
C. con 8 positivas de 14 (42.85%). En el 
poblado Alvaro Obregon y Municipio Othon 
P. Blanco las 23 muestras recolectadas fue­
ron negativas. 
En Yucatan, la mayor prevalencia fue en 
la Cd. de Merida con 40 positivos de 164 
muestras (24.39), (Cuadro 1). 
La mayor frecuencia de reactores positi­
vos a anticuerpos contra Aujeszky en sue­
ros de cerdos fueron a nivel de rastro, se­
guida p~r granjas porcicolas y por ultimo no 
se registro ningun reactor positivo proce­
dente de los ejidos, esto se debe a que la 
mayo ria de los cerdos son negativos y crio­
1I0s. 10 que concuerda con 10 encontrado 
por Mercado y Cois en otras regiones del 
Pals 8. 
Se via que en las granjas muestreadas 
los ani males provenfan del interior de la 
Republica, y la ubicacion de elias esta a 
orilla de la carretera principal. SuscitEmdose 
un brote de Aujeszky y Gastro Enteritis 
Transmisible a los 10 meses despues de 
realizarse el sangrado en Quintana Roo, 
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CUADRO 1. DESGLOSE DE LA PROCEDENCIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS SUEROS DE 
CEROO DE LA PENINSULA DE YUCATAN PROBADOS POR LA PRUEBA DE INMUNODIFUSION. 
CD. 0 POBLADO N2DE NEG. POST. % SUEROS OBSERVA~ 
SUEROS POSITIVOS ClONES 
CAMPECHE 
CAMPECHE 172 156 16 9.30 RASTRO 
QUINIANA ROQ 79 47 32 40.50 
CHETUMAl 20 20 100.00 RASTRO 
S. BUTRON C. 14 6 8 42.85 GRANJA 
CARLOS A. MADRAZO 22 18 4 18.18 GRANJA 
ALVARO OBREGON 20 20 EJIDO 
MPIO. OTHON P. BLANCO 3 3 EJIDO 
YUCATAN 469 418 51 10.87 
MERIDA 164 124 40 24.39 RASTRO 
VAlLADOLID 128 118 10 7.81 RASTRO 
TIZIMIN 177 176 1 0.56 RASTRO 
TOTAL 720 621 99 13.75 
SUMMARYafectando a 3000 animales de los cuales 920 
murieron. 
La porcicultura ejidal 0 de traspatio es 
una actividad muy tradicionaten la Peninsu­
la, en la que no hubo ningun caso positivo 
en los sueros recolectados. aunque cabe 
mencionar que el numero de muestras tra­
bajadas fueron pocas. 
Con los animales que provienen del inte­
rior de la Republica se debera lIevar un 
control mas estricto al pasar y lIegar a su 
destino para no provocar la propagacion de 
enfermedades. Tampoco debe existir con­
tacto con animales de la region, asimismo 
se recomienda que su lIegada sea directa­
mente al rastro, donde debe ran esperar su 
sacrificio, y asf evitar que las granjas porci­
nas de la Penfnsula se yean afectadas gra­
vemente para conservar y desarrollar una 
porcicultura sana y economicamente redi­
tuable. 
Asf mismo, las granjas ya establecidas 
tend ran que aumentar las medidas preven­
tivas y de saneamiento. 
During 1979 the introduction of 25,000 pigs was 
reported in Quintana Roo, and in 1980 pigs equiva­
lent to 4,500 tons of meat were introduced in the 
State of Yucatan in order to meet the high demand. 
This is considered to be one of the main causes of 
the spread of Aujeszky's disease virus in pigs of an 
area free of this disease. This study was carried out 
in order to determine the activity of Pseudorabies 
virus in pigs in the States of Campeche. Quintana 
Roo and Yucatan. One thousand serum samples 
were collected at Chetumal (Quintana Roo). Tizimln, 
ValladoJid and Merida (Yucatan) and Campeche 
(Campeche). The samples were obtained from farm 
pigs, backyard and abbatoir. Seven hundred and 
twenty sera were examined by double immunodifu­
sion test. the antigen for this test was obtained from 
t'1e Department of Microbiology, School of Veteri­
nary Medicine, University of Missouri, Columbia. 
The highest number of positive samples (40.5%) 
were found in Quintana Roo, followed by Yucatan, 
10.87% and Campeche 9.30%. The highest fre­
cuency of positive samples was found in pigs at 
the abbatoirs. since the animals slaughtered at the 
abbatoir in Campeche, Chetu'mal and Merida ca­
me from other states where the disease is enzoo­
tic. No positive samples were at the "ejidos" since 
the pigs were originally from this area and had not 
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